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Chegamos ao final de mais um ano editorial, com o lançamento da revista 
Comunicação & Educação, de número 3, do Ano XV – um período que passou veloz, 
empurrado por acontecimentos de grande repercussão como a Copa do Mundo na África 
do Sul e as eleições presidenciais no Brasil, ocupando todos os veículos e todos os espaços 
midiáticos. Todos nós, espectadores, acompanhamos com emoção esse espetáculo esportivo 
cheio de surpresas e emoções, assim como a apresentação pública dos candidatos à 
Presidência do Brasil. E o que se pôde avaliar com especial acuidade foi o crescente papel 
dos meios de comunicação em nossa vida cotidiana, pautando temas, registrando fatos, 
colocando em discussão aspectos importantes da vida social, moldando nossa sensibilidade 
e tornando-nos parte daquilo que acontece diante, atrás e em meio às telas, às lentes e às 
redes de comunicação.
A percepção de como a realidade se apresenta mediada pelos meios de comunicação 
causa, além de surpresa, muita apreensão – torna evidente nossa dependência cada vez 
maior em relação a essa ágora midiatizada para a qual tudo converge, da discussão 
política ao entretenimento, da vida pública ao relacionamento social, da informação ao 
consumo. Essa crescente presença torna ainda mais importante o estudo da comunicação, 
a pesquisa científica das suas consequências para a vida social, para a cidadania e para 
o desenvolvimento humano. Nesse sentido, nós, da revista Comunicação & Educação, 
esperamos contribuir com os estudos, as pesquisas, as críticas a essa sociedade da 
informação, lançando um olhar mais cuidadoso e perspicaz sobre os meios de comunicação 
e sobre como medeiam nossa relação com a realidade.
Esperamos que esta revista continue sendo um espaço para reflexão, para discussão e 
para maior transparência desse universo simbólico e tecnológico que se torna dia a dia mais 
presente, complexo e abrangente. Estaremos assim ajudando a compreender a comunicação e, 
ao mesmo tempo, a entender que é possível comunicar informando, discutindo e intervindo. 
Com essas intenções renovadas e estimuladas pelo rico ano que se encerra, despedimo-nos 
de 2010 desejando a todos os leitores que nos acompanham um 2011 mais integrante e 
participativo.
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